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Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengevaluasi sistem 
informasi pembelian kredit pada PT. Multi Dimensi Persada. Selain itu juga untuk 
menilai dan mengevaluasi kelebihan dan kelemahan sistem, resiko yang mungkin 
terjadi, serta pengendalian yang dilakukan perusahaan. Diharapkan hasil laporan dan 
rekomendasi yang diberikan dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan dan 
meningkatkan kinerjanya.  
Metode penelitian yang digunakan antara lain penelitian kepustakaan, observasi, 
checklist, wawancara, dan konfirmasi.  
Hasil yang dicapai dari proses evaluasi ini yaitu terdapat beberapa kelemahan pada 
sistem informasi pembelian pada PT. Multi Dimensi Persada yang harus diperbaiki.  
Simpulan dari proses evaluasi yang telah dilakukan yaitu bahwa sebaiknya manajemen 
PT. Multi Dimensi Persada memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada 
sistemnya serta mengembangkan sistem aplikasi agar lebih baik lagi, seperti dengan 
melakukan pemeliharaan hardware secara teratur, melakukan update antivirus secara 
berkala, menambahkan fungsi automatic log off, dan lain-lain. 
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